



1991 Kış aylan içinde geleneksel Uludağ gezimiz 49 kişi ile kar ve güneşin birleştiği çok güzel bir havada 28 Şubat - 3 Mart 1991 tarihleri arasında yapılmıştır.
Eski yeni, uzaktan ve yakından meslektaş ve dostların katıldığı gezi unutulmayacak anılarla gerçekleşmiştir.
Yeni açılan Beyoğlu öğretmen evindeki öğle yemeğine 120 arkadaşımız katıldı. Bu kadar çok dost ve meslekdaşın bir arada olabilmesi bizlere büyük bir kuvvet ve ümit vermiştir, ilerideki çalışmalarımız için.
Bahar yemeklerimizin ilki D.S.İ. sosyal tesislerinde 7 Nisan 1991 tarihinde 55 kişi ile akşam yemeği olarak çok tatlı dinlen­dirici bir hava içinde yapılmış, ilerideki beraberliklerin sözleri verilerek, yeni geziler düşünülmüş konuşulmuştur.
17 Nisan - 26 Nisan 1991 tarihleri arasında KIBRIS gezisi pek çok zorluklara rağmen gerçekleştirilebilmiştir.
7 Nisan sabah 7.15'de İstanbul hava yollarının uçağı ile 37 kişi olarak hareket eden grubumuz İstanbul'un yağmurlu ve
karmaşık sabahından sonra güneşi bulmaktan çok mutlu olmuş ve Cirne'deki otele yerleşmiştir.
Arkadaşlarımıza Kıbrıs'ı tanıtabilmek için gereken her yeri gezip dolaşmak üzere günlük geziler yapılmıştır.
Kıbrıs'ın çok eski tarihçesini yaşatan St. Hilaryon kalesine çıkılmış, Bella Payıs manastın görülmüş, oradan en yakın tarihi yan­
sıtan çıkarma plajına şehitliklere, mücahit anıtlarına, yeşil hattaki Rum kesimi sınırlanna gidilmiş. Barbarlık müzesinde geçmiş 
günlerin acısını yaşayarak ziyaretler yapılmıştır.
Magosacla Namık Kemal Zindanı ziyaret edilmiştir. Kibrisin büyük lideri Dr. Kiiçiik'ün Anıt mezarı ziyaret edilmiş ve saygı du­
ruşu nda bulunulmuştur.
Diğer günlerde gezmeler'de ihmal edilmemiş, Kıbrıs'ın güzel deniz ve güneşinden faydalanarak denize girilmiş, dileyenler bol 
bol çarşı pazar dolaşıp alış-veriş yapılmıştır.
Sayılı günler çabuk geçerek 24 Nisan sabahı 9.45'de İstanbul havayolları uçağı ile hareket edilmiştir.
Gezilerimize katılan tüm arkadaşlarımıza ve katılmak isteyenlere daima beraber olmak istediğimiz bildiririz.
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İZNİK GEZİSİ
jjznik gezimiz, 15.6.1991 Cumarte- 
Is i günü güzel bir İstanbul saba­
hında sevgili meslektaşlarımızın 
her zamanki dakikliği ile başladı. 
Otobüste ilk karşılaşmalar, yılların 
dostluğunu ve meslektaş dayanış­
masını genç kuşağa perçinleştiren 
bir kucaklaşma idi.
İlk küçük molamızı Darıca-Top- 
çular feribotunda tatlı, serin körfez 
esintilerini çayımıza katık ederek 
tamamlarken, fotoğraf makinaları 
gurup gurup dostlukları tespit edi­
yordu.
İznik DSİ tesislerine vardığımız­
da bizleri ilk planda İzmit'ten ge­
len Üyelerimiz ve meslektaşlarımız 
adeta "evsahibi gibi karşıladılar. 
Sonra DSİ tesislerinin güler yüzlü 
personeli, temiz ve düzenli yüzme 
ve konaklama tesislerini görmek, 
gezi için bu tesisi tercih etmemiz­
de isabetli bir seçim yaptığımızı bir 
kere daha kanıtladı.
İzmit'ten gelen meslektaşlarımı­
zın İzmit'te açmayı düşündükleri 
ilk şubemizin güçlü ve dinamik ku­
rucularındaki kararlılıkları bize bü­
yük güven verdi. Tüzüğümüzde 
de gerekli düzenleme tamamlandı­
ğına göre yeni ders yılı başında ilk 
şubemiz olmaları için gerekli işlem­
leri tamamlamalarını gururla bekli­
yoruz.
DSİ'nin yüzme havuzları, ko­
naklama tesisleri ve yeni ilave tesis­
leri gezildikten sonra yakın çevre­
deki Darka yazlıkları gezildi. Darka 
yazlık tesisleri Beden Eğitimi Öğret­
menlerimizin birlikte olmak için 
hep gerçekleştirmeyi düşündüğü 
pek çok kez de bu fırsatları yakala­
dığı ama gerçekleştiremediği bir 
güzellik bir estetik anıtı gibiydi. 
Umarız bu güzel örnek, bu konu­
daki mesleki düşünce ve dayanış­
mamızı yeniden canlandırır.
Darka yürüyüşünden sonra öğ­
le yemeği ve yemek sonrası kahve 
sohbetleri gölün kıpırtılarına karı- 
şıp gitti.
Devamı sayfa 5 0 'de
İznik Müzesi Önünde
DSİ Tesisleri: Çay Bahçesinde İzm it'ten Katılan Beden Eğitimi Öğretm enleri ile. 
Açılacak ilk Şubemizin temsilcileri
Sevgili Meslektaşlar,
Spor Kulübü Derneğinize üye olun... Üye 
formlarınızı isteyin. Türkiye spor 
eğitimcilerinin tek temsilcisi Spor Kulübü 
Derneğimizde birleşin.
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